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resuMeN
Como es sabido, el librepensamiento 
agrupa un conjunto de doctrinas que re-
claman para la razón individual una inde-
pendencia absoluta de todo criterio sobre-
natural. Ampliamente extendido en las 
filas de los movimientos de signo progre-
sista, obrerista o revolucionario, tuvo una 
especial efervescencia en las últimas 
décadas del siglo xix y en las primeras del 
siglo xx. El presente artículo se ocupa de 
estudiar las iniciativas personales o colec-
tivas de dicho carácter que se produjeron 
en el mencionado período en la ciudad de 
Igualada, una población catalana indus-
trial que, a pesar del evidente predominio 
ideológico en su seno del clericalismo y 
del conservadurismo político, no dejó de 
alentar en el mencionado período históri-
co varios movimientos, aun cuando mino-
ritarios, de signo alternativo.
palabras clave: librepensamiento, anticle-
ricalismo, republicanismo, Igualada (Cata-
luña)
Freethinkers in Igualada  
(19th-20th centuries)
abstract
As is well known, free-thinking encapsu-
lates a set of doctrines which defend the 
individual’s reasoning independence 
from the supernatural. While free-thin-
king was a widely extended ideology 
among the progressist, working-class and 
revolutionary movements, it would be du-
ring the last decades of the 19th century 
and the beginning of the 20th that it reac-
hed a period of great expansion. This arti-
cle is aimed at examining this phenome-
non for the case of Igualada, a Catalan 
industrial city that saw the emergence of 
different (though minor) alternative mo-
vements, regardless of the overwhelming 
presence that clericalism and conservati-
ve attitudes had in this city.
Keywords: free-thinking, anticlericalism, 
republicanism, Igualada (Catalonia)
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L’objecte d’aquest treball és exposar els diversos materials que hem 
pogut agrupar al voltant de l’existència a la ciutat d’Igualada de diverses 
iniciatives de signe lliurepensador durant els segles xix-xx, essencialment 
en l’època en què aquesta doctrina va viure el seu moment màxim d’expan-
sió, és a dir, en el període que transcorre entre el Sexenni Democràtic 
(1868-1874) i la Guerra Civil espanyola (1936-1939). El resultat de la re-
cerca, més enllà de les adscripcions personals a aquestes idees —sobretot 
entre republicans, anarquistes i socialistes—, no és certament gaire abun-
dós, però resulta significatiu i, en qualsevol cas, mereix ser conegut.
Per delimitar amb precisió l’àmbit del nostre estudi, cal que remar-
quem que centrarem l’atenció en aquelles persones que van significar-se 
més específicament en aquest terreny i no pas en els àmbits de la política 
d’esquerres o el moviment obrer, segments en els quals la presència de lliu-
repensadors era lògicament abundant. Avancem també, d’entrada, que ex-
cloem expressament l’activitat de la lògia maçònica igualadina Jespus, ja 
que, com és natural, la seva existència —que certament també es podia 
adscriure al lliure pensament— se centrava d’una manera específica al vol-
tant de la francmaçoneria.1 Finalment, i encara que no resulta gens fàcil 
marcar les fronteres amb precisió, deixarem també fora del nostre objectiu 
l’experiència concreta i breu de l’escola racionalista que, seguint l’experièn- 
cia de l’Escola Moderna de Ferrer i Guàrdia, va desplegar la seva activitat 
als baixos del Cercle o Centre Republicà d’Igualada l’any 1907.2
No és aquest el lloc d’estudiar quines eren les idees concretes que 
s’aixoplugaven dins el que s’ha conegut de manera convencional com a 
lliure pensament, nascut i desenvolupat en el context de l’efervescència 
ideològica que es va produir, durant el període examinat, en els rengles dels 
moviments de signe progressista, obrerista o revolucionari. En tot cas, en 
tindrem prou de dir, a grans trets, que el lliure pensament nega d’una mane-
ra absoluta tota mena d’autoritat, de dogma, de creença o de sentiment basat 
en un supòsit sobrenatural. S’oposa, doncs, a les religions positives i al 
clericalisme, afirma el laïcisme com a principi fonamental de vida, advoca 
per la fe estricta en la ciència i la independència de criteri i creu en la per-
1.  Hem estudiat aquesta lògia a Antoni dalMau i ribalta, «La maçoneria a Igualada: la lò-
gia Jespus núm. 73 (1889-1896?)», Miscellanea Aqualatensia, 15 (2013), p. 173-202.
2.  L’escola igualadina ja ha estat ben estudiada per Miquel térMeNs i graells, «La cruïlla 
de camins. 1907: l’Escola Moderna a Igualada», Miscellanea Aqualatensia, 11 (2004), p. 
169-188. El treball, però, afirma desconèixer per complet la biografia del mestre Vives i 
Terradas, a la qual precisament hem dedicat un treball recent; vegeu, doncs, Antoni dal-
Mau i ribalta: «Josep Vives i Terradas (1870-1940), mestre racionalista i editor», Educa-
ció i Història: Revista d’Història de l’Educació, en premsa. 
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fectibilitat humana i en el progrés indefinit. Dient això, ja es veu de seguida 
que aquesta llibertat de pensament té uns límits imprecisos i una dificultat 
objectiva de distingir-se amb nitidesa d’altres corrents ideològics, però la 
força del moviment va ser realment innegable —per exemple, molt signifi-
cativament, a Catalunya, sobretot entre 1880 i 1900— i, al llarg de les dar-
reres dècades del segle xix i les primeres del xx, es van editar diversos periò-
dics d’aquest signe i es van celebrar per tot Europa una munió de congressos 
internacionals que van mirar de dibuixar-ne els perfils.3
En un d’aquests congressos, concretament el de Roma de 1904, es va 
aprovar, a partir d’una fórmula elaborada pel francès Ferdinand Buisson, 
una definició que ens pot acabar d’ajudar a precisar els perfils d’aquest con-
cepte:
El lliure pensament no és una doctrina; és un mètode, és a dir, una ma-
nera de conduir el pensament i, en conseqüència, l’acció en tots els dominis 
de la vida individual i social. Aquest mètode no es caracteritza per l’afirmació 
de certes veritats particulars, sinó per una obligació de cercar la veritat, de 
l’ordre que sigui, pels mitjans naturals de la intel·ligència humana, per la sola 
llum de la raó i l’experiència.4
ELS PRECURSORS
Definit, doncs, l’objecte del nostre estudi, ja podem ocupar-nos de la 
presència i del rastre d’aquest corrent a la capital de l’Anoia. Com és lògic, 
no és possible assenyalar d’una manera concreta un inici més o menys col-
lectiu d’algun grup de lliurepensadors. Ens hauríem de cenyir en aquest cas 
a algunes persones individuals que, empeses pel seu pensament progressis-
ta i anticlerical, devien obrir camí en pràctiques de signe laïcista. Per exem-
3.  Una bona síntesi a Pedro álvarez lázaro: «Conceptos de librepensamiento: aproxima-
ción histórica», a Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales, 6 (1986), p. 77-83. 
Pel que fa al moviment a Catalunya, vegeu Pere sáNchez i ferré: «El moviment lliure-
pensador a Catalunya, 1870-1920, a Revista de Catalunya, 55 (1991), p. 43-60. Un resum 
breu sobre l’estat del lliure pensament a Espanya el 1889 es troba a la memòria que Odón 
de Buen va presentar al Congrés Universal de Lliurepensadors que va tenir lloc a París 
el 1889 (vegeu Congrès Universel des Libres-penseurs tenu à Paris, du 15 au 20 septem-
bre 1889. Compte-rendu officiel de la Commission du Congrès. París, E. Dentu, 1890, 
p. 302-303).
4.  Congrés de Roma (1904). Fédération Internationale de la Libre Pensée. Compte-rendu 
officiel, Gand: Société Coopérative Volksdrukkerij, 1905, p. 183-187.
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ple, no seria gens estrany de pensar que així ho fessin els membres dels 
primers nuclis republicans de la ciutat, o potser alguns dels teixidors de la 
quadra de ca l’Oleguer que van endegar l’Ateneu Igualadí de la Classe 
Obrera (1863) i que, a més a més, es reunien de manera clandestina com a 
membres que eren, alhora, de la societat secreta El Pacto Fraternal, baluard 
de la joventut republicana. En aquest sentit, el conegut republicà igualadí 
Joan Serra i Constansó ens ha deixat alguns rastres d’aquestes pràctiques en 
els seus records d’infantesa i ens ha explicat, per exemple, que els de la 
dèria, amb el teixidor Anton Vila [i Ratera] al capdavant, feien reunions 
d’amagat a la barraca de la vinya que aquest darrer tenia prop del balç de 
Can Busqué. És també de Serra i Constansó la notícia relativa a Pau Barral, 
«un lliberal de bona mena que, segons ell deia, fou el primer progressista 
d’Igualada que va menjar carn en Divendres Sant».5 Més enllà d’aquestes 
actituds individuals, sembla difícil parlar de grups, de dates concretes o 
d’iniciatives conjuntes.
BARTOMEU GABARRÓ (1846-1926), UN PEDAGOG CONTROVERTIT
Per contra, sí que ens possible parlar tot seguit d’un igualadí que, tan-
mateix i fins fa ben poc, no hauríem pogut incloure pas en una nòmina lo- 
cal de lliurepensadors, i això per la senzilla raó que no se sabia ni el lloc ni 
la data del seu naixement. Comprovats ara amb certesa els seus orígens a la 
capital de l’Anoia, i encara que la seva activitat pedagògica es va desplegar 
sempre lluny d’Igualada —on, per exemple, no es va crear cap centre edu-
catiu vinculat a la seva nombrosa xarxa escolar—, bé cal considerar-lo un 
nom ineludible en aquesta relació.6
Avancem un resum de la seva vida. Bartomeu Gabarró i Borràs va 
néixer a Igualada el 28 de setembre de 1846, en el si d’una família benestant 
de la Font Vella dedicada des de feia molts anys a la sastreria. Ell, però, va 
optar per seguir una vocació pedagògica indiscutible que va menar-lo per 
una trajectòria molt polèmica i controvertida. Sacerdot i escolapi, tornant 
de la Tercera Guerra Carlina es va exclaustrar sobtadament i va adherir-se 
5.  Joan serra i coNstaNsó, Mig segle de vida igualadina, Barcelona, R. Tobella, 1924 
(reed.: Igualada, Ateneu Igualadí de la Classe Obrera, 1978, p. 119 i 121). Anton Vila i 
Ratera (1828-1904) seria el primer president de l’Ateneu (1863-1866) i membre de la 
Junta de Teixidors d’Igualada el setembre de 1870.
6.  Tenim en curs d’elaboració una àmplia biografia d’aquest personatge singular, un refe-
rent indiscutible en la història de la pedagogia catalana del segle xix.
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amb entusiasme a la causa del lliure pensament, dedicat en cos i ànima a 
l’ensenyament laic, a la defensa d’un racionalisme radical i a la propagació 
de les idees anticlericals. Home d’una gran cultura i d’un gran esperit em-
prenedor, va fundar diverses associacions i periòdics, va publicar un gran 
nombre de llibres i manuals i va crear una xarxa escolar realment àmplia per 
Catalunya i Espanya, amb un activisme infatigable. El seu dinamisme i una 
personalitat molt accentuada van crear-li una munió d’enemics i de proble-
mes, no sols enfront dels medis més conservadors i clericals —com ja era 
previsible—, sinó també en cercles anarquistes i maçònics que propugna-
ven també una escola laica, però que diferien dels seus mètodes i del seu 
pensament. El més sorprenent de tot, però, va ser que, transcorregut aproxi-
madament un quart de segle, el 1897 Bartomeu Gabarró va retractar-se 
d’una manera pública i solemne dels seus «errors» i del seu «sacríleg apos-
tolat» i va tornar al si de l’Església catòlica. Immers a partir d’aquell mo-
ment en una vida molt més anònima, va acabar els seus llargs dies a Barce-
lona a punt de complir els vuitanta anys, vinculat fins al final a una escola 
d’idiomes del mateix carrer del Carme, al Raval, on vivia amb la seva espo-
sa, Josefa Seguí.
Pel que sabem, i malgrat ser un home tan popular i tan combatut a tot 
arreu, no podem afirmar que exercís cap mena d’influència directa en la 
ciutat que el va veure néixer. Però no hi ha dubte que va ser, durant una part 
important de la seva vida, un lliurepensador d’origen igualadí realment 
significat. Finalment, només ens resta afegir que el 1887 va publicar un 
opuscle titulat precisament El Libre-Pensamiento explicado á mi hijo. Dis-
sortadament, no sembla que se’n conservi cap exemplar...7
JOAN CAÑELLAS I RIBAS (1849-1909), MESTRE REPUBLICÀ
Gabarró no va ser pas l’únic mestre igualadí d’idees lliurepensadores 
i anticlericals. Hi va haver en aquella mateixa època de la segona meitat del 
segle xix un altre personatge rellevant tan desconegut com ell a la seva ciu-
tat nadiua. Certament, no va tenir la notorietat pública de l’antic escolapi, 
però també va ser mestre tota la vida i va presentar dues facetes certament 
7.  Es poden llegir fragments d’aquest treball en diversos números de 1884 i 1885 de La 
Tronada, òrgan de La Unión Española de Librepensadores que presidia el mateix Barto-
meu Gabarró. Diguem de passada que, el 1885, existia a Calaf un grup lliurepensador 
vinculat a Gabarró que coneixem per alguns esments al periòdic La Tronada: duia el nom 
de Luz al Centro de la Montaña i n’era president Francisco Martí.
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remarcables: la seva condició de notable militant lerrouxista —encara que 
mai no va acceptar cap càrrec polític— i la d’activíssim publicista al servei 
del republicanisme radical, del lliure pensament i de la maçoneria.
Resumim tot seguit la seva biografia, que va començar a Igualada el 16 
d’agost de 1848. Fill d’un fuster igualadí, va estudiar al seminari, va acabar 
els estudis eclesiàstics i va ser ordenat, però ben aviat va penjar els hàbits. 
Casat amb la també mestra Dolores del Pino, de Sevilla, van ser pares de 
Joan, Jesús, Raquel i Estrella. A partir dels 25 anys va dedicar-se a l’ense-
nyament racionalista: va ser professor de l’Academia Libre de Enseñanza; 
director de les Escoles del Centre Republicà de Mataró; de l’escola laica 
Gutemberg de Mataró (1885-1891), molt probablement pertanyent a la xar-
xa de Bartomeu Gabarró, amb el qual va col·laborar; de la Societat Progres-
siva Instructiva; de la Federació Republicana del districte 2n; i de la Unión 
Republicana Graciense. Addicte al partit i a les idees d’Alejandro Lerroux 
des de 1900, va ser-hi fidel fins al final. Va presidir el Comitè Republi- 
cà Progressista de Mataró i la Fraternidad Republicana Graciense, que el 
15 d’agost de 1904 va premiar-li un treball titulat «La Masonería como re-
ligión del porvenir».
El 1880 vivia a Sevilla, on va col·laborar amb l’Església presbiteriana, 
de la qual va passar a l’Església Espanyola Reformada, una confessió que 
el 12 d’octubre de 1880 va elegir-lo pastor de l’església de La Ascensión. 
Allí va conèixer la seva futura esposa, de salut delicada, i va fundar el pe-
riòdic Luz y Verdad, però també va passar penúries econòmiques i de tota 
mena. El bisbe electe de Sevilla es va veure en l’obligació de treure’l del 
bisbat i traslladar-lo a Salamanca, on, després d’exercir-hi l’apostolat, va 
causar baixa a l’esmentada Església Reformada. No gaire més tard, va pu-
blicar Los frailes, su origen y costumbres: discurso pronunciado en la Lo-
gia Bética (1888), que va assolir vuit edicions. D’altra banda, va escriure 
nombrosos articles sobre la llibertat religiosa i va ser director, redactor o 
col·laborador d’un gran nombre de periòdics de tot Espanya. Així, per po-
sar-ne un exemple rellevant, va ser fundador i director del setmanari El 
Progreso (1888-1891), de Mataró, que va comptar amb col·laboracions 
d’Ángeles López de Ayala i que el 1890 va tenir com a corresponsal a París 
Francesc Ferrer i Guàrdia. Admirador de l’Ateneu Igualadí, la darrera visita 
de Cañellas a Igualada va ser el 1896. Va morir d’un atac cerebral a Barce-
lona el 3 d’abril de 1909, a l’edat de 60 anys, i va ser enterrat civilment.8
8.  Ampli resum biogràfic, bibliografia i foto a Igualada Radical, 2 (17 d’abril de 1909).
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EL GRUP LLIUREPENSADOR D’IGUALADA (1886)9
No ens movem encara del mateix moment històric, però ara ja podem 
parlar de col·lectius igualadins organitzats. En aquest cas, l’existència 
d’aquest anomenat Grup Lliurepensador d’Igualada, que és el primer intent 
que coneixem, és inseparable de la personalitat de l’anarquista igualadí 
Peret Marbà i Cullet (1860-1937), conegut també pel seu pseudònim Poble 
Patiràs. Marbà era teixidor i pertanyia a la Societat de Vetaires de Cotó, de 
la Unió Manufacturera.10 Aquesta societat tenia la seu al número 17 del 
carrer de Santa Caterina, i Marbà va entrar de seguida a la junta amb el càr-
rec de secretari. Ell és, també, la font més important de la nostra informa-
ció, gràcies als seus records personals escrits molts anys després, concreta-
ment el 1931.
Segons la seva pròpia versió, quan ja havia superat la vintena d’anys 
i havia tornat dels quatre que havia passat a Navarra fent el servei militar 
forçós (1879-1882), Peret Marbà es va haver de buscar la vida a causa de les 
vicissituds que havia hagut de passar a la feina que fins aleshores tenia, de 
manera que va començar a explorar alguna altra cosa a Barcelona. Però el 
14 de juny de 1886 va caure greument malalt a casa seva, d’una pulmonia 
doble. Davant el risc de mort, el seu metge de capçalera, Valentí Torrents, 
va reclamar un sacerdot per donar-li l’extremunció, pretensió a la qual es va 
oposar rotundament el malalt, amb el consegüent esvalot en la Igualada 
profundament clerical de l’època. Al final, i per no desconsolar la seva 
mare, li va ser administrat el sagrament quan l’home es trobava pràcticament 
inconscient.
Quan ja s’estava recuperant, Marbà va rebre la visita inesperada de dos 
representants de la comunitat cristiana igualadina (ell en diu «Germandat 
Cristiana»), que volien guanyar-lo per a la seva causa, discussió que va 
 9.  Hem avançat alguns elements d’aquesta informació a Antoni dalMau i ribalta: «Una 
vida per la causa: Pere Marbà i Cullet (1860-1938?)», a Revista d’Igualada, 31 (abril 
2009), p. 6-21. D’aleshores ençà, hem pogut completar nous detalls sobre la seva bio-
grafia i la dels seus descendents.
10.  Vegeu l’article esmentat a la nota anterior i també Ton lloret i ortíNez: «Poble Pitaràs 
[sic]: vivències d’un obrer igualadí del segle xix», Miscellanea Aqualatensia, 12 (2006). 
En paraules de Marbà, «Estábamos federados dentro de la Unión Manufacturera y den-
tro la Federación Nacional Española, que tenía por lema “Anarquía, Federación y Colec-
tivismo”: continuadora de la Primera Internacional de los Trabajadores del Mundo; y en 
la prensa se publicaba el Semanario “La Revista Social”: órgano de nuestra Federación» 
(Pere Marbà: Tercer Cuaderno. Mi Biografía, p. 52: aquest quadern manuscrit es troba 
en mans del fill de Joan Ferrer i Farriol, Marcel Ferrer i Trull, a qui agraïm que ens n’ha-
gi autoritzat la consulta).
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acabar sense cap entesa i que va propiciar noves enraonies a la ciutat. Tant 
és així que Marbà i una colla d’amics i coneguts seus van decidir promoure 
la creació d’un grup lliurepensador en el qual pogués cabre «todo individuo 
que se comprometiera a realizar todos los actos de la vida civilmente».
Sempre segons Marbà, a la primera reunió hi van comparèixer més de 
vuitanta persones, cosa que revela un grau de sensibilització i mobilització 
al voltant d’aquest tema realment apreciable. S’hi va nomenar una comissió 
organitzadora, integrada per Pere Botines, Pelegrí Tapiolas, Josep Fargas, 
Joan Bursós, Jaume Carbonell i Sans, Martí Salinas, Frederic Carbonell, 
Josep Lilla i Pere Marbà, la majoria dels quals eren també membres de la 
Societat de Teixidors d’Igualada. Ells van ser els encarregats de redactar un 
manifest que es va repartir per la ciutat i que anunciava que la futura agru-
pació es basaria en la tríada «Instrucción, Recreo y Beneficencia». S’adre-
çava a tots els obrers i els deia que «si queréis alcanzar en un plazo más 
breve vuestra emancipación económico-social, acudid a nuestro llama-
miento». Un cop preparat un reglament del futur centre, es va fer la reunió 
constitutiva, es va elegir una junta i finalment es va nomenar Pelegrí Tapio-
las —que llavors ja era el capdavanter a Igualada del Partit Republicà De-
mocràtic Federal— com a president d’una agrupació que aplegava inicial-
ment vuitanta-set socis. La nova entitat tenia la seu al Centre Federal.11
Però vet aquí que el setembre d’aquell mateix 1886 —aquí hi ha algu-
na cosa que no quadra en la cronologia de Marbà, que parla de memòria— 
l’esposa de Tapiolas va portar al món un nen i ben aviat va córrer per la 
ciutat un rumor que afirmava que els seus pares pensaven batejar-lo per 
l’Església. Sol·licitada per part d’alguns socis una reunió per aclarir-ho, el 
president del Grup no sols va confirmar el rumor als altres socis, sinó que 
va dir que ell, a casa seva, feia el que li donava la gana. I així va ser, amb la 
celebració d’un bateig amb més pompa i amb més carruatges del que era 
costum en aquella època...
El més sorprenent del cas és que aquest episodi, en comptes de provo-
11.  Pelegrí Tapiolas i Riba (Igualada, 1853) va ser taverner i teixidor. Demòcrata federalista. 
Fill d’un teixidor igualadí, estava casat amb Francesca (Dolors) Fabregat i Bertran, na-
tural de Barcelona, i van ser pares de Maria, Amadeu, Dolors, Àngel, Josep, Marcial i 
Matilde, tots batejats a Santa Maria. El 1870 era membre de la Junta de Teixidors 
d’Igualada. El diumenge 10 d’abril de 1881 va ser elegit vicepresident del Comitè De-
mocràtic Federalista; el president era Francesc Especier Parache —notari d’Igualada 
entre 1856 i 1886— i el secretari, Frederic Carbonell. El primer acord del Comitè va ser 
adherir-se amb entusiasme a don Francesc Pi i Margall. El 1885 fou president del Cor 
Republicà Federal. Sembla que tota la família va marxar d’Igualada a l’inici de la prime-
ra dècada del segle.
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car la destitució del president i la seva substitució, va acabar arrossegant la 
pràctica desaparició del grup que, en paraules de Marbà, «se disolvió como 
un terrón de azúcar dentro del agua».12
Així i tot, no podem deixar de consignar que en la premsa de l’època 
apareix alguna vegada un grup de lliurepensadors que es deia La Regenera-
ción i que creiem que no pot ser cap altre que aquest que acabem de consig-
nar. Qui sap, doncs, si portava aquest nom, que Marbà no ens dóna. En tot 
cas, i com un exemple, podem dir que el 27 de desembre de 1886 el «Grupo 
de libre-pensadores La Regeneración» va ser una de les entitats igualadines 
que es va adreçar al president del Consell de Ministres, Práxedes Mateo 
Sagasta, per demanar-li que la reina regent indultés el reu igualadí Genís 
Puiggròs, condemnat a la pena de mort. El reu, per cert, va ser indultat el dia 
30 d’aquell mateix desembre.13
MARIA TRULLS I AURELIO RUBIO, «DUES ÀNIMES LLIURES»
La personalitat de Maria Trulls, poetessa de formació autodidacta, 
mereix sens dubte un esment especial. La bibliografia igualadina s’hi ha 
referit sovint i s’han reproduït alguns dels seus poemes, però encara es des-
coneixen altres elements importants de la seva biografia, que esperem enri-
quir tot seguit.14
Nascuda a Prats de Lluçanès el 5 de febrer de 1861, era filla del repu-
blicà Pere Trulls i Tort, un humil teixidor que havia vingut al món a Prats el 
1833 i que, trasplantat primer a Esparreguera i després a la capital de l’Anoia 
—al carrer de Santa Caterina—, va ser un dels defensors d’Igualada en 
l’entrada dels carlins de 1873. Pres i torturat, morí de congestió cerebral a 
la seva ciutat d’adopció molts anys més tard, el 26 de gener de 1896. Pere 
12.  Tota aquesta història a Pere Marbà, «Historia de un fracaso», El Sembrador, 45 i 46 (24 
i 31 d’octubre de 1931). El full volant, amb els noms de la comissió organitzadora, és 
citat a Jorge Pablo MartíNez de presNo, Moviments socials a Igualada al segle xix (anys 
1854-1890), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993, p. 192; hem de 
dir, però, que no hem sabut trobar el document a la font citada (ACAN-AMI, 1883, 
carpeta Varios).
13.  El Noticiero, 2 de gener de 1887.
14.  Sobre Trulls, vegeu la nota necrològica publicada a L’Igualadí el 9 de desembre de 
1933. Altres dades biogràfiques: Ramon solsoNa, Mi ciudad y yo. Un período de histo-
ria anecdótica (1948), p. 109-115, i M. Antònia bisbal i seNdra i M. Teresa Miret i 
solé, Diccionari biogràfic d’igualadins, Barcelona, Fundació Salvador Vives i Casa-
juana, 1986, p. 212. Vegeu també la sèrie de sis articles publicada per Magí Puig i 
Gubern a L’Enllaç dels Anoiencs entre l’11 de maig i el 15 de juny de 2006.
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Trulls estava casat amb Antònia Algué i Casahuga, natural de Biure de Gaià, 
morta també a Igualada, als 78 anys, el 10 de febrer de 1913.15
Paralítica des dels catorze mesos, Maria Trulls va ser coneguda per la 
gent senzilla com la Protestanta.16 Ànima molt sensible i unida a les forces 
naturals, lectora voraç i àvida d’influències espirituals, va ser una dona 
d’ideologia essencialment lliurepensadora i, sense rebutjar pas l’empremta 
cristiana de la seva joventut, va col·laborar en mitjans propers al republica-
nisme, a l’anarquisme i a l’espiritisme.17
L’any 1904 va unir-se amb Aurelio Rubio del Hoyo, un carter evange-
lista, naturista i lliurepensador d’origen castellà —nascut el 1879—, amb 
qui havia entrat en contacte quatre anys abans a causa dels seus escrits i 
d’una admiració mútua. Les circumstàncies concretes d’aquesta unió, des-
conegudes fins ara, mereixen de ser explicades amb detall, perquè són reve-
ladores de les conviccions de la parella.
Aurelio Rubio i Maria Trull, que es portaven divuit anys de diferència, 
van casar-se en unió lliure a les cinc de la tarda del 3 d’abril de 1904, al 
centre Amor y Ciencia de Barcelona, situat al carrer de Sadurní, 1, 3r 2a, de 
Barcelona. Hi van assistir unes 250 persones. Va presidir l’acte Ángel 
Aguarod, l’aragonès pioner de l’espiritisme espanyol, i van ser-ne padrins 
Miguel Pérez i Vicenta Areta. Com a testimonis, un gran nombre dels pre-
sents, la majoria dones, van signar una «acta matrimonial». S’hi van fer 
discursos, s’hi van recitar poesies, s’hi van executar peces musicals per part 
d’una petita orquestra i hi va actuar el cor del Centre. D’altra banda, s’hi va 
llegir un text d’adhesió de la coneguda escriptora espiritista Amalia Domin-
go Soler que deia així:
A María y Aurelio, en su enlace.- Hijos míos: Mucho os quisiera expre-
sar en el momento más solemne de vuestra actual existencia, pero una dolen-
cia pertinaz quita lucidez á mis ideas y sólo os diré lo que dijo un sabio árabe 
15.  Vegeu Igualada Radical, 92 (23 de febrer de 1913).
16.  Maria Trulls va aconseguir finalment poder disposar d’una cadira de rodes. A més de 
l’esforç d’Aurelio Rubio, va contribuir a aconseguir-la una subscripció oberta a partir 
del juliol de 1900 pel llavors setmanari lliurepensador El Progreso, dirigit per Ángeles 
López de Ayala.
17.  Quan, el 10 de maig 1899, el cèlebre catedràtic lliurepensador Odón de Buen va visitar 
Igualada amb una notable expectació, la primera visita va ser a casa de Maria Trulls 
(vegeu La Semana de Igualada, 14 de maig de 1899). Diguem també que, anys enrere 
—concretament el 1885—, Maria Trulls ja havia expressat la seva solidaritat i comunió 
d’idees amb el pedagog i lliurepensador igualadí Bartomeu Gabarró —del qual ja hem 
parlat—, arran d’una polèmica que s’havia produït a Caldes de Montbui (La Tronada, 
184, 22 de novembre de 1885).
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á su hijo primogénito cuando éste eligió compañera: ¡Enlazaos como la hie-
dra! ¡Arrullaos como las palomas! ¡Estad unidos como la perla á la concha!18
Com podem comprovar, la crònica d’aquesta unió —aquest «matri-
monio de dos almas libres», «sin intervención del clero ni de la ley para 
nada»— dóna prova del grau d’arrelament de la parella en el món de l’espi-
ritisme barceloní. D’altra banda, és una manifestació evident dels vincles 
que unien tots els integrants, els centres i les publicacions d’aquests cor-
rents de pensament, tan minoritaris en un context d’integrisme catòlic com 
el que es vivia particularment en poblacions com Igualada, on, com és co-
negut, Maria Trulls va polemitzar obertament amb representants conspicus 
del carlisme com el periodista Ramon Solsona i Cardona.
Quatre anys més tard de la seva unió, concretament el maig de 1908, 
Aurelio i Maria van formalitzar el seu matrimoni civil i el periòdic més 
important dels lliurepensadors, el setmanari madrileny Las Dominicales, 
també en va donar compte i va afegir-hi aquest comentari:
Ese acto, que ha hecho gran impresión en Igualada, es el comienzo de 
una campaña de emancipación efectiva de la Iglesia que se dispone á realizar 
con gran energía un grupo de igualadinos devotos fervientes del Librepensa-
miento.19
Com ja és més sabut, Maria Trulls va ser una escriptora molt prolífica: 
redactora a la seva ciutat d’adopció d’El Igualadino. Semanario político (òr-
gan de la Fraternitat Republicana, 1904-1909), de La Iconoclasta. Hoja de 
propaganda librepensadora (Igualada, 1909), de L’Ateneu (1911) i d’Iguala-
da Radical (1909-1915), va col·laborar també a La Revelación (Alacant), La 
Conciencia Libre (1896), Luz y Unión (1900), El Productor (1901), Futuris-
me (1907)... Recordem també que va utilitzar el pseudònim de Mitus.
Simultàniament, i per guanyar-se la vida, publicava anuncis a la prem-
sa local en els quals oferia els seus serveis de caràcter literari: «Redacció de 
18.  La Revelación. Revista Espiritista (Alacant), 25 d’abril de 1904. Una altra crònica de 
l’acte a Francisco J. duarte, «Matrimonio de dos almas libres», carta a Las Dominicales, 
29 d’abril de 1904, p. 4. Cinc anys més tard, arran de la mort d’Amalia Domingo, ocorre-
guda el 29 d’abril de 1909, Maria Trulls dedicà a aquesta darrera un article titulat «¡Ben-
dita seas!» a Luz y Unión. Revista Espiritista Kardeciana, 6 (juny de 1909), p. 174-175.
19.  Las Dominicales. Semanario Librepensador. Órgano de la Federación Internacional de 
Librepensadores en España, Portugal y América, 379 (29 de maig de 1908). El setma-
nari es refereix sens dubte a la creació del grup igualadí La Iconoclasta, del qual ens 
ocuparem en l’epígraf següent.
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tota classe de documents, instancias, oficis, cartas particulars de tota mena, 
esquelas, etc. á preus módichs. Maria Trulls de Rubio. Carrer de Santa Ca-
tarina núm. 19 pis 2º».20
Maria Trulls va morir —es va desencarnar, com els agradava dir als 
espiritistes— a casa seva d’Igualada el 7 de desembre de 1933, als 72 anys, 
i va ser enterrada civilment.21 Ben aviat, el seu company Aurelio Rubio, 
que durant trenta anys li havia dedicat la seva vida, va publicar les poesies 
d’ella en unes Obras completas aparegudes l’any 1934: les castellanes amb 
el títol Desde mi encierro i les catalanes amb el títol Les meves filles.
No voldríem acabar aquest epígraf sense ampliar una mica el rastre 
biogràfic del carter Aurelio Rubio del Hoyo (1879-1951), un igualadí 
d’adopció d’autèntica personalitat que no pot restar encobert únicament per 
la seva devoció a Maria Trulls i que va ser també bon amic dels republicans 
Amadeu Biosca, Estanislau Viñau, Sebastià Freixes i el capelladí Josep 
Costa i Pomés. Fill de la poetessa Plácida del Hoyo, en trobem una primera 
presència a Capellades l’any 1908: el setembre d’aquell any també va assis-
tir al congrés de constitució de la Solidaritat Obrera com a delegat de la 
Sociedad Papelera del Noya de Capellades, creada el maig anterior i promo-
guda principalment pels paperers Josep Rovira, Jaume Castells, Ignasi 
Ferrer, Josep Aloy i Bartrolí, Antoni Quintana i l’esmentat Costa i Pomés. 
Tres anys després, el 1911, Aurelio Rubio era el president de la Secció En-
ciclopèdica de l’Ateneu Igualadí. A finals de 1914, va ser el promotor prin-
cipal, també dins l’Ateneu, del grup Redempció, que es proposava propagar 
els ideals de pau, moralitat i justícia i que, tanmateix, va tenir una vida efí-
mera.22 Va ser també vocal de la Previsió Infantil, mutualitat escolar de 
l’Ateneu creada l’octubre de 1915, així com autor del fullet El hombre libre 
—que transcrivia una conferència donada l’1 de maig de 1930 a la Federa-
ció Obrera— i col·laborador d’El Igualadino (1908), El Sol de Tous (1915) 
i El Sembrador (1930). Soci de l’Aliança Cultural, altrament dita Bandera 
Negra, el 25 de desembre de 1932 hi va estrenar El goig d’ésser pares, obra 
teatral en tres actes. Morta Maria Trulls (1933), se’n va tornar a viure a 
Castella quan ja tenia prop de 60 anys.23
20.  En trobem, per exemple, a L’Igualadino, on col·laborava, a l’inici de 1906.
21.  Igualada (abril de 1999, al Pla de la Massa) i Prats de Lluçanès li tenen dedicat un carrer.
22.  Vegeu Salvador riba i guMà, L’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera. 1863-1939, Igua-
lada, Ateneu Igualadí, 1988, p. 333-335.
23.  Aurelio Rubio del Hoyo era oncle dels germans Rubio Manrique, originaris de Burgos i 
amb sòlides arrels a Òdena i a Igualada. La persona més coneguda d’aquesta família seria 
sens dubte Palmira Rubio i Manrique (Igualada, 1900 – Mèze, 1992), militant anarquista i 
primera dona regidora municipal (1938), directora de l’Hospital durant la guerra. 




Més enllà de la crònica de persones i grups, sembla exigible completar 
la visió de l’època i de les circumstàncies amb un breu testimoniatge que 
justament va deixar escrit Maria Trulls. És absolutament revelador de com 
anaven les coses en aquella ciutat petita d’Igualada, sotmesa a una pressió 
religiosa i clerical innegable, al marge fins i tot de la llei. El reproduïm tal 
com va ser publicat, sense entrar en la polèmica que, després, l’autora va 
haver de sostenir encara, per aquesta història, amb un anònim contraopinant 
del setmanari carlí Sometent. El fragment diu així:
Em concretaré a recordar-li que quant va morir el meu pare (Q.E.P.D.) 
[l’any 1896] nosaltres, cumplint la seva voluntat qu’era també la nostra, va-
rem solicitar el permís per enterrarlo civilment, el qual ens va ser concedit 
segóns lley, y á pesar d’aixó, al poch rato de ser el cotxe mortuori devant de 
casa, va presentarse un capellá acompanyat del que portaba la creu, y fent 
mofa de la llibertat de conciencia [...], van cantar quant nosaltres ploravam, 
van ruixar el bagul ab l’aigua qu’ells ne diuhen beneyta, van fer perfúms 
d’encéns y tot lo qué’ls va donar la gana, sense fer cap cás de la persona que 
per ordre nostra va baixar á dirlos que fessin el favor de retirarse que al enter-
ro no’ls hi haviam demanat.24
L’ESPIRITISME
Ja que hem parlat d’aquest corrent de pensament, realment força estès 
entre les classes populars i amb vincles notables amb l’anarquisme, vol- 
dríem completar-ho amb algunes notícies més, encara que poc abundants i 
imprecises.
El cronista de la ciutat Antoni Carner va deixar-ne escrita alguna cosa. 
Per exemple això que segueix:
Cap als anys 1880 devia actuar a Igualada algun grup espiritista. [...] En 
el número del 24 d’abril de 1881, el Semanario de Igualada fa al·lusió al 
«entierro de un espiritista en Capellades». Es parla també (6 març 1881), dels 
«médiums espiritistas de la calle de la Concepción», que és precisament on 
residia el popularíssim Pare Mariano Ferrer, escolapi exclaustrat, homeòpata 
i frenòleg [i fundador de l’Ateneu Igualadí].
24.  El Igualadino, 128 (18 de novembre de 1906). Trulls explica també que un empleat muni-
cipal va fer guàrdia tota la nit davant la porta del carrer fins a l’hora de l’enterrament.
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Carner ens reporta també que el 13 i el 20 de febrer d’aquell 1881 el 
doctor Francesc Torras, de la comunitat de preveres de Santa Maria, va do-
nar sengles conferències sobre —i contra, és clar— l’espiritisme al Círculo 
Literario.25
Finalment, només ens resta per afegir el nom de Josep Martí i Pere-
lló, àlies el Sedasser (Igualada, 1872-1938), integrant de la galeria de 
personatges populars i estrafolaris de la ciutat. Aquest home, xerraire i 
solter, era profundament anticlerical i ens consta que, en vida del seu pare, 
la casa on vivia al número 11 del carrer de la Soledat era un club espiri-
tista, on es reunien els pocs adeptes que devia tenir a Igualada aquesta 
creença.26
LA ICONOCLASTA (1908-1909)
Sense moure’ns encara del mateix període històric, cal dir ara que, el 
maig de 1908, es va constituir a Igualada una societat de lliurepensadors 
que portava el nom de La Iconoclasta, amb seu a la Rambla Nova, 41, és a 
dir, als locals del Centre Republicà. Sembla que en formaven part, en- 
tre d’altres, el líder republicà Leopold (Poldo) Sàbat i Alemany, el seu 
cunyat Amadeu Biosca —futur alcalde de la ciutat i també futur líder re-
publicà igualadí durant molts anys—, Joan Seuba, Jaume Amorós, Joan 
Vilanova i Castelltort, Ramon Soler, Antoni Ferrer, Pere Gras i Joaquim 
Seuba.27
La Iconoclasta tenia com a secretari Josep Vives i Terradas, que vivia 
a Cal Tanyo, al carrer de Sant Carles, 17, domicili que va ser també la seu 
legal de l’associació a partir de la seva aprovació formal pel Govern Civil el 
27 d’agost de 1908. Vives era el mestre que, juntament amb una certa ac-
tivitat editorial, s’encarregava en aquells mateixos moments de l’escola 
25.  Tot plegat a Antoni carNer i borràs, Història de la prostitució, la bruixeria i els mals 
costums a Igualada (de l’any 1350 al 1956), Igualada, 1980, p. 72. El Círculo Literario 
va ser una entitat creada l’agost de 1879 per mossèn Manuel Catarineu, representant 
conspicu de l’integrisme igualadí. Deu anys després (1889), l’entitat esdevindria el 
Centre Tradicionalista de la ciutat.
26.  Vegeu Antoni carNer, «El “sedasser”», Igualada, 1676 (13 de setembre de 1969), per 
bé que no en dóna el nom en cap moment ni esmenta el lloc on tenia la botiga dels se-
dassos i les gàbies que fabricava... Un clixé de l’ACAN-AFMI, el núm. 3269, mostra el 
Sedasser cofat amb la gorra i amb una d’aquestes magnífiques gàbies.
27.  Vegeu La Publicidad, 26 d’octubre de 1909. La data del periòdic permet constatar que 
l’entitat va poder sobreviure a la repressió posterior a la Setmana Tràgica.
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racionalista igualadina instal·lada al Cercle Republicà —presidit llavors per 
Josep Ramon i Carulla— i que, després d’una campanya ferotge d’oposició 
i d’una gran polèmica municipal, va haver de tancar les portes l’estiu de 
1908.28
Paral·lelament, doncs, a la seva activitat docent a Igualada, Vives for-
mava part del grup promotor de La Iconoclasta. Així, el dia 15 d’aquell mes 
de maig de 1908, ell mateix, en la seva condició de secretari, va enviar al 
setmanari madrileny Las Dominicales, autèntic periòdic de referència a 
escala espanyola, una carta que va ser publicada en l’edició del 12 de juny 
següent i que, entre altres coses, deia:
[...] en la reunión que hemos tenido, se han afiliado ya más de treinta 
socios, y sus acuerdos, después de lo referente á su reglamentación y demás 
asuntos de interior, han sido los de enviar un saludo á todas las Sociedades 
y grupos librepensadores de España y América, rogándoles nos envíen su 
dirección para ponernos á su lado en todo lo que respecte á trabajar para el 
Librepensamiento y la libertad, y á la vez rogar á usted que por medio de 
su periódico incite á todas las Sociedades obreras, republicanas y librepen-
sadoras, á que protesten de la inicua ley llamada de represión del terro-
rismo.29
El manifest fundacional de la nova entitat, que va ser repartit en for- 
ma de full volant, va ser publicat en el mateix setmanari madrileny el dia 
21 d’agost de 1908. Entre els seus objectius, i deixant de banda els actes 
de socors mutu o l’ajuda econòmica per a l’enterrament civil dels seus 
associats, es feien constar com a elements més genèrics els de fomentar i 
desenvolupar l’ensenyament, lliure de tot sectarisme polític o religiós; cele-
brar conferències cientificoinstructives, vetllades i altres actes de tendència 
progressiva i moralitzadora, i publicar fulls de propaganda sempre que es 
considerés necessari. Per ser membre de la societat calia signar una decla-
ració en la qual l’aspirant, avalat per dos socis, feia constar que era demò-
crata convençut i de voluntat lliure i independent.
Així, ja l’any següent, el 1909, la societat va treure al carrer un únic 
número (30 de maig de 1909) d’una publicació de quatre pàgines que es 
deia justament La Iconoclasta. Hoja de Propaganda Librepensadora. Es 
repartia gratuïtament i, al marge dels articles signats, va ser redactada, sem-
28.  Vegeu Miquel térMeNs i graells, «La cruïlla de camins...», op. cit., i Antoni dalMau i 
ribalta: «Josep Vives i Terradas (1870-1940)...», op. cit.
29.  Las Dominicales, 381 (12 de juny de 1908), p. 3.
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bla, per l’anarquista Joan Vilanova i Castelltort, el republicà Leopold (Pol-
do) Sàbat i algú altre.30
La lectura d’aquest únic número ens ofereix, entre altres coses, un ar-
ticle de l’esmentada Maria Trulls de Rubio sobre «les dones dels nostres 
dies» i una salutació de Cristòfol Litrán, periodista i col·laborador de Ferrer 
i Guàrdia. Hi figurava també el text d’una declaració de dissidència catòli-
ca, per tal d’assegurar-se un enterrament civil.
Per cloure aquest epígraf, bé val la pena que expliquem alguna cosa 
dels dos redactors que hem esmentat del periòdic fallit La Iconoclasta. Pel 
que fa a Joan Vilanova i Castelltort, àlies Moixigangues, havia nascut a 
Igualada el 18 d’abril de 1870. Era blanquer, fill d’un pagès igualadí. Mili-
tant de la CNT a Igualada, era un «home mancat de lletra i excessiu d’ocur-
rències», segons Ferrer i Farriol. El 1899 fou membre del comitè de vaga 
dels treballadors de la pell. Representant la Societat Obrera dels Blanquers 
(i cinc societats més), va assistir al congrés de constitució de la Solidaritat 
Obrera (Barcelona, 6-8 de setembre de 1908). Després de l’aventura de La 
Iconoclasta, va ser detingut i processat en la gran vaga del tèxtil de l’agost 
de 1913. El desembre d’aquell mateix any va ser elegit vocal de la junta de 
la societat obrera d’oficis varis Art Fabril, Gèneres de Punt i Vària, d’Igua-
lada, i el 16 de juliol de 1915 va ser elegit vicepresident de la junta de la 
Federació Nacional de Blanquers amb seu a Igualada. Va assistir al congrés 
de Sants (Barcelona, 1918) i el 12 de desembre d’aquell mateix any va in-
tervenir en un míting a la Federació Obrera que va cloure el també igualadí 
Josep Viadiu.
Per la seva banda, Poldo Sàbat va ser un autèntic personatge, a desgrat 
de ser menut de talla i d’anar abillat sempre amb la discreció d’un vestit 
gris. Nascut a Igualada el 15 de novembre de 1864, era constructor de car-
ros. Va estar casat en primeres noces amb Josefa Boladeras i Boloix i, en 
segones noces, el 1908 i pel civil, amb Júlia Biosca i Busqué, germana 
d’Amadeu Biosca. Des dels disset anys, republicà federal; després, presi-
dent del Centre Federal d’Igualada, membre destacat de la Unió Republica-
na i president del Centre Republicà: en síntesi, un dels tres caps de brot del 
republicanisme local, amb Serra Constansó i Amadeu Biosca. Segons Joan 
Ferrer i Farriol, Sàbat va ser un dels iniciadors, després de Miquel Amigó 
i Carbó —que va ser president de l’Ateneu Igualadí en els anys 1881 i 
30.  Així ho afirmava Joan ferrer i farriol, Vida sindicalista, París, Solidaridad Obrera, 
1957, p. 65. Vegeu M. Teresa Miret i solé, La premsa a Igualada (1808?-1982), vol. 1, 
Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat, 1983, p. 198-200.
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1883—, dels actes civils a Igualada.31 El novembre de 1899, arran de la vi-
sita del bisbe de Vic a la ciutat, Sàbat va restar detingut dotze hores a la 
presó d’Igualada per haver fet col·locar al balcó del Centre Federal un do-
màs negre on figurava un triangle amb diversos lemes al·lusius a la lliber-
tat.32 Director durant dos anys del setmanari El Igualadino, va ser regidor i 
quart tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Igualada (1904-1907) i es va dis-
tingir per les seves posicions intransigents envers tota mena de nomena-
ment efectuat per reial ordre. Segons l’aleshores secretari, Salvador Llopis,
[...] dicho Sr. Sábat, cada vez que iba a tomar asiento en su sillón cor-
respondiente, daba un fuerte golpe contra la corona colocada al extremo del 
respaldo, y esto terminó cuando el Sr. [alcalde Joan] Godó dispuso se arregla-
ra de manera que fuese ineficaz todo golpe que no se diera a martillazos. 
Entonces, ¿sabe Vd. qué hizo el Sr. Sábat? Pues, al ir a sentarse, descubríase 
y colgaba su gorra cubriendo la corona, al igual que si fuese una percha.33
En aquesta època, concretament l’agost de 1907, Poldo Sàbat va pre-
sentar a l’Ajuntament la proposta d’una subvenció de 500 pessetes per a 
l’escola racionalista que s’havia obert al local republicà de la Rambla Nova, 
escola que, quan va fer falta, va posar sota la seva responsabilitat i va finan-
çar de manera generosa. Va morir l’abril de 1916 i el seu enterrament 
civil va congregar una multitud com potser mai no s’havia vist a la ciutat; 
les seves restes descansen avui al nínxol número 1 del cementiri civil 
d’Igualada.
«ALABADO SEA DIOS»
Encara que hem manifestat el nostre propòsit de no incloure en la nos-
tra relació les actituds del personal polític d’ideologia republicana i obreris-
ta, no podem deixar de referir-nos, tanmateix, a un moment de la vida mu-
31.  El Sembrador, 74 (30 de juliol de 1932). Miquel Amigó (Igualada, 1834 – Barcelona, 
1906) va ser dependent i tresorer dels fons municipals durant molts anys. Casat amb 
Antònia Martí i Roig (Vilanova i la Geltrú, 1855) i pare de tretze fills. Vicepresident del 
Centro Igualadense (1870). Director i redactor de La Colmena de Igualada (setmanari 
editat per l’Ateneu entre 1880 i 1882), a vegades hi signava articles amb el pseudònim 
Eliseo.
32.  Vegeu Las Dominicales, 910 (7 de desembre de 1899).
33.  Salvador llopis, Memoria-reseña de la vida municipal de Igualada. De 1896 a 1927, 
text mecanografiat (1942) (ACAN–AMI). 
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nicipal de la ciutat en què el tema de la religió va assolir un protagonisme 
inesperat.
Vet aquí que el 8 de juliol de 1918, el conegut polític igualadí Amadeu 
Biosca i Busqué va proposar al Ple, i així es va acordar, que l’Ajuntament 
adoptés el català com a llengua oficial de la corporació. En conseqüència, 
pocs dies després, en el Ple del dia 22, l’aleshores alcalde, el també republi-
cà Ramon Guitart i Pons, va explicar que havia disposat que la cantarella 
dels serenos es fes en català i que de passada s’hi suprimís l’expressió «Ala-
bado sea Dios»: l’assumpte va provocar un intens debat pel que fa a aquesta 
darrera fórmula, debat que es va resoldre amb els vots a favor de la majoria 
municipal i amb el vot en contra del regidor carlí Francisco Riba i Ferrer i 
del regidor maurista Josep Lladó i Ferran, de cal Neri. No cal dir que la 
decisió va portar cua i va generar una notable polèmica i les protestes ence-
ses dels sectors eclesiàstics, catòlics i conservadors de la ciutat.34
En la polèmica, un dels comentaris més aguts va publicar-lo sens dub-
te el setmanari republicà L’Igualadí referint-se al qui havia estat alcalde 
constitucional d’Igualada, Joan Godó i Pelegrí, àlies Juanito o Quanito:
Ja s’ha fet pública la protesta, i ¡oh! Rara casualitat... S’ens indica que 
un bon nombre dels firmants, a pesar d’esser intelectuals (?), comerciants i 
homes de ciencia, son precisament els que no tenen reparos en renegar quan 
conversen; son els que per una futesa qualsevol, enjeguen una ofensa de les 
mes grans, a qui, ara, per boca d’altra, volen que s’alabi.
Para muestra un botón... el Juanito, el célebre Juanito, aquell que tants 
bons records en guarda aquesta població, també vol l’Alabat sia Déu!, sense 
tenir en compte que, quan ell té les cartes als dits, diu tots els disbarats que 
pugui dir un carreter quan va de travessa.
¡I aixís va el mon, i torna al born!35
L’AGRUPACIÓ LLIUREPENSADORA DE 1931-1932
Ara sí que pertoca fer un salt en el temps. Molts anys després, ja en ple-
na Segona República i concretament el desembre de 1931, un grup d’anar-
34.  Vegeu, per exemple, el quinzenal tradicionalista Llibertat, 99 (3 d’agost de 1918), i el 
setmanari republicà L’Igualadí, 16 (11 d’agost de 1918). Biosca no va ser present al Ple 
perquè estava malalt.
35.  Molts anys després, el 16 de gener de 1941, la franquista Comissió Gestora Municipal, és 
a dir, l’Ajuntament de l’època, va acordar per unanimitat que es restablís el cant dels sere-
nos cada mitja hora i cada hora a partir de la una de la matinada, «el cual deberá consistir 
en el tradicional “Alabado sea Dios”, con indicación de la hora y del estado del tiempo».
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quistes de la CNT va promoure una Agrupació Lliurepensadora igualadina 
que, passats els primers moments d’eufòria, tampoc no devia acabar tenint 
gaire vitalitat. Els estatuts van ser publicats al periòdic llibertari igualadí El 
Sembrador, núm. 52, el 12 de desembre de 1931. Integraven la comissió ges-
tora Jaume Tomàs, Ramon Guitart, Pere Costa, Joan Ferrer i Llorenç Cuatre-
casas. La seu interina estava prevista al carrer de Salvador Seguí, 27 (Allà 
Baix), el conegut i històric local de la Federació Obrera igualadina.36
Aprovats els estatuts, el 10 de gener de 1932 es va celebrar amb èxit un 
«míting anticlerical» previ al Mundial Cine, amb intervencions de Ramon 
Guitart, Antoni Quintana (de Capellades), Josep Anselmo, Joan Ferrer, Pal-
mira Rubio, Daniel Alcaide i Santiago Palacín (de Balaguer).37 L’Agrupa-
ció es va constituir formalment el 12 d’abril de 1932, amb seu definitiva al 
carrer de Sant Ferran, 37, al bar Primer de Maig, un local que bé mereix 
algunes paraules: resulta que aquest bar, conegut abans com A Cal Mont-
bui, era propietat d’Eugeni Berengué, un antic cap de policia de Tortosa que 
després va treballar d’encarregat en una adoberia igualadina i va acabar 
obrint primer una fonda i més endavant el bar esmentat, de nom inequívoc i 
focus permanent de tertúlies i trobades obreristes durant el temps de la Re-
pública i la guerra.38
Presidia l’Agrupació Lliurepensadora el principal dirigent anarquista 
igualadí, Joan Ferrer i Farriol (1896-1978), sens dubte l’autèntica ànima 
d’una iniciativa que, si va acabar morint pràcticament d’inanició, va ser 
perquè ell estava ocupat en massa causes alhora.39
L’activitat de l’Agrupació es va anar assenyalant bàsicament per l’or-
ganització d’alguns actes en el moment de la seva creació:
36.  Peticions de permisos i autoritzacions per a actes figuren a ACAN–AMI, lligalls de 1931 
i 1932, carpeta Societats.
37.  Full volant a l’ACAN-AMI, CECI, impresos; en aquest programa estaven anunciats els 
parlaments d’Àngel Samblancat, Llibertat Ròdenas, Antoni Martínez Novella i Santia-
go Palacín. Crònica de l’acte a El Sembrador, 57 (16 de gener de 1932). N’havia dema-
nat el permís a l’Ajuntament el blanquer Baldomero Canudas i Dalmau.
38.  El bar ja existia amb el nom de Primer de Maig almenys des del començament de 1932. 
L’única filla d’aquella casa, Maria Berengué i Bargués (Igualada, 1909-1955), es casà 
amb un electricista alemany, Erich Berghof (Meiningen, 1910 – París, 1967), que va 
formar part de les patrulles de control d’Igualada durant la guerra. Ens hem ocupat de la 
biografia atzarosa d’aquest singular personatge a Antoni dalMau i ribalta, La Guerra 
Civil i el primer franquisme a l’Anoia. Els protagonistes, la Pobla de Claramunt, Ajun-
tament de la Pobla de Claramunt, 2014, p. 57-63. 
39.  A més de les ja conegudes i de la seva pròpia obra autobiogràfica, es pot trobar una bio-
grafia recent i més completa de Ferrer i Farriol al llibre que esmentem a la nota anterior, 
p. 26-30.
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— El 22 de maig de 1932, els promotors celebraven un altre míting 
anticlerical als locals del Centre Republicà de Santa Coloma de Queralt, 
amb intervencions de Guitart, Quintana, Pujadó, Anselmo i Palacín.40
— El mateix dia, a Òdena, va ser enterrat civilment Pau Figuerola, un 
dels vint-i-cinc veïns d’aquesta vila que havien estat detinguts arran de la 
Setmana Tràgica de 1909.41
— El 17 de juliol, 59è aniversari de la resistència d’Igualada a l’entra-
da dels carlins, es van dur a terme dues iniciatives: d’una banda, una mani-
festació sota la pluja que va sortir de la plaça del 17 de Juliol (avui plaça de 
la Creu) i es va dirigir, passant per la Rambla i el Passeig, cap al cementiri 
per ofrenar-hi setanta-tres corones i molts rams de llorer; i d’altra banda, un 
altre míting anticlerical que es va haver de fer a la sala de la Federació Obre-
ra, en el qual van intervenir Anselmo, Aroca, Antoni Martínez Novella, 
Palacín i Àngel Samblancat. En aquest darrer acte, es va demanar que fos 
enderrocat el mur que, al cementiri, separava el recinte civil de la part gene-
ral.42 Per cert, una altra proposta —en aquest cas realment detonant i con-
demnada rotundament al fracàs— va llançar-la des de la premsa llibertària 
el mateix Ferrer i Farriol: mentre no es canviessin els noms dels carrers, 
substituir en la pràctica la paraula «sant» o «santa» per «don» i «donya».43
— El mateix 17 de juliol al vespre, míting anticlerical a Tous, amb 
intervencions d’Aroca, Palacín, Anselmo i Martínez Novella.
En aquest mateix entorn social, i partint d’una proposta de P. Massó 
exposada a El Sembrador del 6 de febrer de 1932, es va endegar la iniciativa 
de crear de nou una escola racionalista a la ciutat. Va recollir el guant l’Ate-
neu Porvenir, també de l’òrbita cenetista, que de seguida va obrir una subs-
cripció per recaptar fons per fer possible el projecte. Al juliol, demanava de 
la gent interessada que se’n fessin socis protectors pagant una quota men- 
sual de dues pessetes i amb la inscripció prèvia dels seus fills. Al final de 
l’any 1932, els diners recaptats per a aquesta iniciativa eren 790,50 pesse-
tes. Però el projecte mai no es va fer realitat: hi van contribuir sens dubte la 
feblesa orgànica i les divisions internes del moviment anarquista i de l’Ate-
neu Porvenir, que un any més tard no va poder tirar endavant el cinema 
«revolucionari» que també havia somiat i va veure tancats per ordre gover-
nativa els locals de la Federació Local Obrera. No gaire més tard, el gener 
40.  El Sembrador, 70 (4 de juny de 1932).
41. Ibídem.
42.  L’acord i la petició van ser notificats a l’Ajuntament en carta de Joan Ferrer del 21 de 
juliol de 1932 (ACAN-AMI, lligall 1932 B, Societats).
43.  Vegeu El Sembrador, 72 (2 de juliol de 1932), p. 3.
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de 1934, el periòdic quinzenal El Sembrador perdia el seu animador princi-
pal, Joan Ferrer, i passava a ser mensual, per acabar desapareixent arran dels 
Fets d’Octubre d’aquell mateix any.
EL CANVI SOCIAL
I això va ser tot. No gaire més tard, els trasbalsos d’aquells anys tan 
efervescents i agitats i, sobretot, el cop d’estat militar contra la legalitat re-
publicana van obrir un altre període històric, en aquest cas de signe real-
ment tràgic i d’una llarguíssima durada: la revolució i la Guerra Civil del 
període 1936-1939 i el prolongat temps de la dictadura franquista (1939-
1975).
Així doncs, van passar molts anys i, curiosament, aquelles idees per 
les quals havien combatut tants lliurepensadors igualadins —i que havien 
semblat tan estrafolàries i enemigues de l’ordre social— es van acabar 
instal·lant amb una naturalitat absoluta en una societat que s’havia anat 
transformant profundament: una societat que va recuperar finalment les 
llibertats i la democràcia i que, d’una manera simultània i en bona mesura 
imprevisible, va experimentar un intens procés de secularització que, ja 
entrat el segon mil·lenni de la nostra era, encara perdura i s’aprofundeix en 
tots els àmbits.
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